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O presente trabalho de conclusão de curso apresenta uma proposta para Gota             
D’água, obra de Paulo Pontes e Chico Buarque, sob orientação do professor José             
Dias, e consiste em um projeto que visa uma cenografia modular, que neutraliza o              
espaço e oferece planos para brincar com a simultaneidade das ações da peça.  
O projeto, teve como idéia evocar a estrutura dos planos desorganizados das             
construções irregulares presentes nas favelas e subúrbios cariocas. Analisando o          
texto e a movimentação cênica da história, esta cenografia nasce da observação            
estética e funcional em detrimento do texto e do contexto em que está inserido,              
através de uma apresentação sintetizada das ideias tomadas como referência. 
O minimalismo da paleta de cores traz como brincadeira a proposta do jornal,              
objeto estético central do livro em sua edição original e também possibilita o uso              
pensado da iluminação cênica para criar as atmosferas emocionais de cada cena. 
O grande bloco simétrico resultado deste projeto também remete de forma            
subjetiva e invertida às arenas das tragédias gregas, a principal referência dos            
autores na criação da história. 
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